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　この面接交渉の有るケースと無いケース計93件につ
いて、分析してみます。
　年齢について見てみると、40代が38件（40．9％）と
トップで、30代37件（39．8％）、50代14件（15．1％）と
続いています。各年代を面接交渉の有無でみると、30
代では面接交渉無しが、．62．2％、40代では52．6％と多
く、面接交渉有りでは50代が57．1％と多くなっていま
す。年代が高い場合、子どもの年齢が高く、子ども自
身が連絡して会いに行けるし、母親も、子どもの判断
に任せていることが多いのでしょう。
　居住地については、やはりハンド会員の多い首都圏
が多く、41件、44．1％を占めています。面接交渉を県
別でみると、面接有りが東京で52．4％、兵庫で57．1％、
千葉で75．0％と高いのに比べ、面接交渉無しが大阪で
80．0％、埼玉で77，8％と高くなっています。ただ、今
回は件数が少ないので、全体を集計してみないと地域
性ははっきりしません。
母親が実家の両親と暮らすケースは行き来が難しい？
　母親の家族構成は、「悟入と子」が63件（67．7％）、
「本人と親きょうだい等と子」が28件（30．1％）、「一人
暮らし」が2件（2．2％〉となっています。それぞれを
面接交渉の有無でみると、「一人暮らし」の2件では、
子どもが結婚や就職で独立しているケースでどちらも
子は父と会っています。「本人と子」では面接交渉無
しが34件（54．0％）で有り29件（46．0％）を上回って
いますが、「本人と親きょうだい等と子」では面接交渉
有りは35．7％とさらに低くなっています。
　離婚直後の住居と面接交渉の関係も興味深い。「結
婚生活中の家」にそのまま母と子が暮らしている場合、
29件中18件（62．1％）、「引っ越して借りた（買った）
家」で12件（63．2％）と面接交渉有りが高いのに比べ、
「実家に戻った」では面接交渉有りが9件（21，4％）
と低い。また、現在の住居でも、「親きょうだいの家」
では面接交渉有りは8件（30．8％〉と低い。家を渡せ
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る父親は子への思いも強いし、母も子にまでトラブル
を波及させたくない。しかし、双方の両親との感情の
わだかまりは面倒なようです。
　結婚年数については、「1～4年」と子どもが幼い時
に離婚したケースでは、面接交渉有りが27件中8件、
29．6％と低く、「15～19年」と子どもがある程度の年齢
のケースでは、面接交渉有りが7件中6件、85．7％と
高くなっています。
　離婚後の年数については、「1年未満」では75．0％、
「1～5年未満」では53．9％と面接交渉有りが高いの
ですが「5～10年未満」では面接交渉有りが34．2％、
「10年～15年未満」では40．0％と、行き来が少ないよう
です。
　離婚形態については、「協議離婚」では51．0％と半数
が面接交渉をしているのに対し、「調停離婚」では
36．1％、「裁判離婚」では37．5％と、夫婦関係がこじれ
たケースでは、行き来が少ない。調停等では子の権利
として、面接交渉を勧めるはずなのに。
　面接交渉無しについて離婚の原因別にみると、1位
が「親きょうだいとの折り合いが悪い」で75．0％、2
位が「相手の暴力」72．2％、3位が「相手の経済力のな
さ、経済観念の違い」64．3％、4位が「性的不一致」
61．9％となっていて、夫婦関係や双方の両親を含め、
こじれているほど、行き来が行われにくい状況です。
母親が経済的に安定していると行き来が行われる？
　母親の離婚時の職業をみると、「正社員」では64．3％、
「自営業」で66．7％、「自由業」で66．7％が面接交渉有り
で、何らかの仕事に就いているケースでは、行き来が
父と子握獲篇ボ罵融　　X
　・買い物、公園、プール、映画、父親の家、父親の実家
．父親の家で寝食を共にして泊営業なので働きぶりi
　　　　　　　　’一tltt
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　面接交渉のトラブル?
　・里帰りのように元夫が来て、ブザーも鳴らさず入
　　ってくるし、冷蔵庫を開けるのが嫌
　・私自身がいらだってしまう、離婚条件に不満があ
　　るからだと思う。
i・父親の都合ですぐキャンセルされてしまう　　　　謹
　・高価な物を買い与える、少しやり過ぎと思う
　・約束を守らない、謝らない、ごまかす、口先ばかi?
　　りうまいことを言って子どもを動揺させる　　　　l
l．弁護士が離婚条件や裁判官への心証を良くしようとl
l　面接交渉を承諾させられた、精神的負担が大きい
丸＿＿＿　＿＿＿＿　　　．　．ノ
行われている。反対に、「無職」では31．1％しか行き来
が行われていません。
　母親の離婚時の年収についても同様で、「600～699
万」では4件中3件の75．0％が行き来があるのに比べ、
「無収入」では45件中14件の31．1％、99万以下では5件
中2件（40％）しか行き来をしていません。
養育費の支払いが父と子の行き来の有無を左右する
　　に接したり、
　　遊んでもらっ
　　ている
　・家で食事、外
　　で父親、祖父
　　母と食事、旅
　　行に行く
　・父親が再婚後
　　は家に来る、
　　ご飯、ゲーム、
　　スポーツ、勉
　　強を教える?，、
?
…??????
　養育費は、93件中74件（79。6％）が取り決めをして
います。面接交渉の取り決め29件（31．2％）よりずっ
と多い。それも調停調書や公正証書などできちんと取
り決めており、口約束は9件（12．2％）だけ。
　全体の履行状況は不明や「成人したり、取り決め期
限が終わった」（5件）を除いた87件中53件（60．9％）
がとりあえず支払われているので、面接交渉あり41件
中33件（80．5％）の支払い有りと比較すると、やはり
面接交渉がある方が養育費支払いもあると言えるでし
ょう。
　養育費の月額（子ども一人分）についても、支払わ
れている平均額は、面接交渉有りのケースで48，667円、
無しのケースでは36，361円と、やはり行き来のあるケ
ースの方が高くなっています。
　次号では、全ケースについて集計、分析し、詳しく
ご報告致します。ご協力ありがとうごさいました。
〆柵脚　　　　　蝋～㈱脚島蝋　　　　　　　　蝋㎜　襯㈱　欄網腕
ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な鯵灘謝絶父親にほ会わせたくな…
1●父親が会いたがらない・子どもも会し’たがらない
i’私自身絶対会いたくないし・会わせたくない
　・父親はすぐ再婚し、一切縁を切りたいと言ってきた
／：羅型置生揚二二
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別れた親との行き来はあるの？　必要なの？
行き来の有る無しは子どもに影響するの？
一仙台・東京・名吉屋．・大阪4都シンポジウム「ひとり親家庭合大集合！」報告一
円より子
　「ハンド・イン・ハンド」200号を記念し、仙台・東
京・名古屋・大阪でシンポジウム「ひとり親家庭大集
合！」を開きました。離別母子家庭のお母さんだけで
なく、別居中の人や、離別父子家庭のお父さん、親の
離婚を体験した子どもの立場、孫と会いたいという立
場の人も集まってくれ、様々な問題を話し合うことが
できました。話し合いの1部を報告します。
①離婚時、6歳だった長男は「パパもがんばってね、
ボクもがんばる」と言った。それから12年、父親は会
いたいと言ってこないし、一度も会っていない。養育
費は約束通り送ってくれるし、中学、高校等の入学時
にはまとまった金額を振り込み、養育費アップものん
でくれた。2人の息子達は「会いたい」と口にしたこと
はない。息子達に手紙を書かせ、クリスマスと誕生日
に息子の写真を添えて父親に送っている。彼の方から
はプレゼントと手紙が届くが、毎回同じ手紙で、「何
か他に書くことないのかな」と息子と笑ってしまう。
②離婚して9年。保育園児と小3だった子どもも、中
3と高3となった。養育費は送ってくるが、会ってい
ない。テレビで離婚関連のドラマを見ていた娘が、
「離婚の家の子って不幸やの、お母さん？」「えっ、あ
んた不幸と思ってんの？」「ううん」。そんな会話もあ
った。父親は大学の負担はしないと言うので、自分1
人で進学させようと頑張っている。
③4人の子を連れて8年前に離婚したが、しっかり働
いているし、父親から養育費もあり、生活は安定して
いる。父親が電話で、「カラオケに行こう」「おいしい
もの食べに行こう」と誘って会っているが、約束した
のに来なかったことがあり、父親のことで末っ子は悩
んでいる。上の子達と違って7歳で別れたこともあり、
父親との関係をしっかり作れているかいないかが、離
婚後の父子関係に影響するかもしれない。
④離婚して27年。「もう忘れた」。娘も就職し、自身は
勤めを辞めて自営に。月の3分の1のみ仕事、3分の
1は好きなこと、3分の1はボランティアと、この日
もシンポジウムの世話係。「充実した生活をしていま
す」。
⑤相手が再婚したので、行き来はさせなかった。しか
し、子どもが20歳になったのを機に会わせ、以降、E
メールと携帯で連絡を取り合っている。「便利な連絡
方法ができて、こっちは全然わからない（笑い）」。
⑥1982年夏の第1回大阪ハンドで円さんに会って以
来、円さんが毎月大阪に来てくれ、その頃、離婚問題
で悩んでいて、必死でハンドの会に行った。生きがい
になっていた。ハンドでわあっと夫の悪口言って、そ
れで息子達に言わないですんだし、階段を1段ずつ上
がって行った。今、息子は27歳と23歳。父親と会う時、
今は一緒に行って、おいしいものをおごってもらう。
　こうして見てくると、離婚後の行き来をめぐって、
いろいろあり、心乱れる経験をした人達も時間が経つ
ことで生活も安定してくるのがわかる。その入達の話
しぶりも安定している。ところが、離婚して日が浅か
ったり、別居中だとまだまだ問題が多いようだ。
⑦離婚して半年。子どもが不安定なのでしばらく面接
交渉をやめたいと調停で言っても、「子どもを私物化
するな。父親に会わせなさい」と言われ、こっちの要
求を無視される。
⑧5歳と2歳の子を連れて離婚したばかり。5歳の長
女は「お父さんともう結婚しないの？」と聞く。「う
ん」と言うと、「ふ一ん」と納得しない様子。父親と会
わせているので、そういう時に、「お父さんはお母さん
を許しているのに」などと復縁したいそぶりを子ども
に見せる。こういうずるさが嫌。会わせるのは良くな
いと思ってしまう。
⑨息子3人。もう大きいが、上の子が結婚する時、何の
援助もくれなかった。そんな父親なのに息子達は会っ
ている。私に許可くらい得て会ってよという気になる。
⑩1歳の孫を取られ、必死で娘と一緒に奪い返してき
たが、面接交渉を子どもの権利として考えていても、
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相手がエゴ丸出しではどうしょうもない。
⑪子どもに「前はパパいたよね。なんで今いないの？」
と聞かれると、何て答えていいか。
⑫生後6カ月で別居し、その間全然夫は会いに来なか
ったのに、離婚調停で養育費とセットで面接交渉が決
まった。今、3歳。会わせなくてはいけないのか。
⑬1歳半の子ともっと会わせうと言われている。私は
会わせたくない。
⑭長男は夫が、長女は妻が引き取り、2年前に離婚。
8歳の長男を前に夫が、「どっちに付くんだ」と迫り、
息子は父親を取った。母として自分は十分じゃなかっ
たのかと自信喪失。息子から全然連絡が来ないし、娘
は連れ去られる不安があったので、父親と会わせてい
ない。その子が不登校で、辛い。
⑮5歳と4歳半息子の親権は父親の自分にあるが、別
れた妻が監護者で月2回面接している。もっと会いた
いのに、妻が「再婚するからもう会わないで」と言って
きた。親権を変更し、相手の男と養子縁組をしたいと
言うが、妻は29歳で、男は25歳で頼りない。とてもそ
んな2人に息子達を任せたくない。
⑯離婚したばかりで、実家で5人暮らし。そこへ妹夫
婦もよく来るので、妹の夫を「パパ」と言ったりしてい
るのを見ると不評。2歳半とゼロ歳の子。面接交渉は
どんな影響があるのだろうか。
　「会わせたくない」という背景には、子どもが夫の
暴力に怯えていたり、子どもが別れた夫と会うことで、
夫の復縁希望が伝わったり、また自分の再婚に支障に
なるのではと不安になる、さらに養育費を支払ってい
るくらいで父親面してほしくない、払っていないなら
なおさら、無責任な男に父親の権利だけ主張させない
など、様々な事情があるようです。
⑰6歳と2歳の子を心情的には引き取りたかった。離
婚して1年、4回しか妻が引き取った子ども達と面接
できていない。月1回は会わせてほしい。しかし、妻
が再婚し、息子が嬉しそうに「新しいお父さんができ
たんだよ」と伝えてくれた時、「僕より好きか」と子ど
もを困らせるような意地悪を言ってしまった。
⑱高校生の息子は父親の方へ。今は私の手料理を食べ
に来るが、「お前がダメだから」と、息子に手ひどくな
ぐられたこともある。夫からも息子からも否定された
ようで、立ち直れない気分だった。
⑲小1になったばかりの娘を父親側に取られて去年離
婚。面接後、娘（小2）の様子が不安定になると言って、
この3カ月全く会わせてもらえない。別れた夫より、
???????????
祖父母の意見が強い。とても辛い。
⑳離婚して8年。今一1になる息子は、父親の自分が
引き取った。母親の住所も携帯も教えてあるので、た
ぶん連絡して会っていると思う。
⑳離婚したのは去年の12月で初心者。近いのでちょこ
ちょこ荷物を取りに行ったりして、私も子ども（小1）
と一緒に別れた夫とトランプをしたりしている。
⑫遠方なので月2回の面接は泊まりも入るが、小2の
息子はサッカーもやっているのに、面接のため試合に
出られなかったりする。これから子ども中心の行事も
増えるのに、お構いなしで面接にこだわる父親との調
整が困難。
　会いたいと言わない父親に対し、「子どもが不欄」と
感じる人、養育費だけ送ってくれればいいと思う人も
いれば、「会いたいのに会わせてもらえない」と嘆く人、
「会うならルール作りと子ども優先で」と考える人
等々、様々です。
　仙台の会合には、青森、岩手、福島、山形から、ま
た大阪の会合には兵庫、鳥取、東京、奈良から、名古
屋の会合には静岡、三重から等々、他県の人々も随分
集まり、「離婚が子どもに与える影響」「ひとり親家庭
における父親・母親の役割」「面接交渉、養育費と再婚」
等々への人々の関心の高さが再認識されました。
　母親の経済的安定、健康、精神的安定がまず大事で、
離婚を後悔せず、不幸感を持たずに生きることが大切
なのは言うまでもないこと。そのためには、別居から
離婚直後の初期の段階での就労支援、公的資金援助、
精神的サポート体制が重要です。親に余裕があれば、
面接交渉を子どもの権利と受けとめ、少々のトラブル
も乗り越えていけるからです。それにしても、どの会
でも卒業生達がしっかりネットワークを維持し、どっ
しりと落ち着いて、それだけで初心者を励ます存在に
なっているのが印象的でした。面接交渉の抱える様々
な問題とその解決策については、現在集計中のアンケ
ート結果も踏まえ、特集号を組みたいと思っています。
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弁護士110番
　　　夫の暴力が原因で、幼い子＠　　　　ども2人を連れて家を出て
　　　　きました。ところが、夫が
別居先の家を見つけてやって来て、
玄関の前で大声を出すため、仕方な
く玄関に入れると、「持ち出した健
康保険証を返せ」、「子どもに会わせ
ろ」、「帰ってくるなら何も言わずに
許す」などど、脅したりなだめたり
を繰り返します。
　私は帰る気はなく、こんな夫に離
婚の話を進めるのはとても怖いので
すが、どのような方法があるのでし
ょうか。また、夫が子どもに会わせ
うと要求した場合、会わせないとい
けないのでしょうか。夫が家にやっ
て来たり、職場にまでつきまとった
りしたら、新しい法律で保護しても
らうにはどうしたらいいでしょうか。
　　　まず、暴力を振るう夫の特A讐撮と繍蹴
ます。別居先に押しかけて脅かした
り、復縁を迫ることはその現れです。
その口実は彼にとって何でもいいの
です。
　今年10月13日に施行された「配偶
者間の暴力の防止および被害者の保
護に関する法律」は、婚姻中に配偶
者から身体的暴力を受けていた場
合、「さらなる暴力により生命、身
体に重大な危害を受けるおそれが大
きい」時は、被害者の裁判所への申
立によって、「6か月間の接近禁止
命令」を出してもらえるようになり
ました。　ただし、婚姻関係が継続
していることが要件です。あなたの
場合はまだ婚姻中ですから、夫が別
居先にやって来て、生命、身体に危
害を受けるおそれがある場合は、早
急に警察か、都道府県の「配偶者暴
力相談支援センター」（婦人相談所）
に、相談して下さい。後に保護命令
を受ける時に、この相談した事実が
重要になります。
　また、そこまでいかない程度のつ
きまといによる不安であっても、
「ストーカー規制法」による警察の
「警告」や「禁止命令」を申し立てるこ
とができる場合があります。
　夫が、子どもの面接を求めてきた
場合、子どもの心身の状態はどうで
しょうか？　子どもが父親からの暴
力を受けていたり、母親への暴力を
「目撃」していた場合は、子どもが面
接を嫌がったり、子どもの心身を不
安定にしたり、悪影響を与えるおそ
れもあります。最終的には、家裁で
相手の面接交渉を認めないという審
判を求める方法も考えられます。
　また、配偶者の暴力が婚姻破綻の
原因になっている場合、協議がしに
くいのが一般です。調停も難航する
ことが珍しくありません。自分の暴
力を隠そうとしたり、否定するでし
ょう。暴力の証拠を集めることが大
事です。診断書のように一見してわ
かるものは調停でも効果的です。
　　　　　　　弁護士段林和江
　　fiO6－6364－3014
輪講
第131回　福岡Sさん
〔家族構成〕
　私　　46歳（団体職員）
　長男　14歳（中学3年生）
　夫（再婚）41歳（団体職員）
〔住居〕民間賃貸マンション（3DK）
家計簿内訳
（2001年9月分）
〔収入〕
　給与（手取り）
夫より
　計
〔支　出〕
　家賃・駐車場
水道・光熱費
食費
　被服費（制服等）
　医療費
　高額療養費受給
保健衛生費
　通信費（携帯・インターネット含）
　教育費（子ども小遣い含）
新聞代
本人職業費
　　（研修・交際・交通費等）
　生命保険料
雑費
計
264，000円
100，㎜円
364，000円
　78，㎜円
　16，163円
　54，032円
　26，000円
125，580円
一55，403円
　6，078円
　15，693円
　8，800円
　3，360円
44，940円
27，415円
12，469円
363，127円
　離婚したのは8年前、娘は中3、
息子は小3でした。離婚までの数年
間、元夫のわがままさや金銭のトラ
ブルで苦しみました。私はパートで
働いていましたが、離婚するために
は経済力が必要だと社会保険労務士
の資格を取りました。その結果正社
員待遇となり、別居に踏み切ること
ができました。その後、家裁での調
停を経て、離婚が成立しました。養
育費の取り決めをしましたが、途中
で支払われなくなりました。
　離婚後、精神的には落ち着きまし
たが、家計は大変でした。娘が私立
高校に入学、その後も進学を希望し、
県外の短大に合格しました。経済的
に大きな負担でしたが、何とか娘の
希望をかなえてあげたいと思い、娘
自身も少ない仕送りの中、奨学金と
アルバイトで頑張りました。今年3
月に卒業し、8月にやっと就職でき
ました。
　娘への援助が終わりほっとする一
方、4月から息子の医療費で大変に
なりました。持って生まれた病気の
ために治療を受けていましたが、公
的援助がなくなり、今は1カ月に約
12万円の治療費が必要です。社会保
険の高額療養費で約半分ほど戻って
きますが、それにしても負担は大き
いです。
　離婚後はずっと1人で頑張ってき
ましたが、縁あって、昨年の4月に
再婚しました。再婚のために転職し
た夫は収入が半減してしまいまし
た。しかし、この不況の中、やりが
いのある仕事があるだけでもありが
たいことだと私は思います。
　「再婚して経済的に楽になったで
しょう」と言われるけれど、私の収
入で生活を支えている状態です。
　再婚と同じ時期に息子は不登校に
なりました。学校での体罰がきっか
けでしたが、この1年、本当に息子
のことで苦しみました。今は息子も
少しずつ元気になりました。進路の
ことが気になりますが、経済的に負
担であっても、息子の希望する所に
進ませてあげたいと思います。
　家計の中で、私の職業費が多いの
は、社会保険労務士としての研修や
勉強のためです。社労士としての独
立はまだ先ですが、勉強だけは怠る
ことができません。自分への投資は
惜しみなくしてきたし、今後もする
つもりです。
　これからは、苦しい思いをした分、
幸せになりたいと思っています。
（6）


